





KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 
3.1  Kerangka Konsep  
Menyusun kerangka konsep adalah tahapan penting dalam suatu penelitian. 
Kerangka konsep adalah abstraksi dari suatu realistas agar dapat dikomunikasikan dan 
membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel (baik variabel yang 
diteliti maupun yang tidak diteliti). Kerangka konsep membantu peneliti menghubungkan 











Faktor yang mempengaruhi 
pengetahuan 
Pengetahuan Remaja tentang 
HIV  




 Media Pendidikan Kesehatan  
Media 
Elektronik  
Media Cetak  
Video Slide  
Leaflet 
Komik  
Pengalaman   Informasi   Pendidikan   Social 
ekonomi   
Keterangan :  
 : Diteliti   
 : Tidak diteliti  
 : Berhubungan 











Kerangka konsep di dalam penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang telah diuraikan 
pada tinjauan Pustaka. Peneliti ingin mengetahui perbandingan efektifitas pendidikan 
kesehatan menggunakan media komik dan audiovisual pada pengetahuan remaja tentang 
HIV.  pengetahuan adalah hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah 
objek tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang 
dapat diketahui dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada 
dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang 
menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. SMP Islam Ma’arif 03 malang adalah 
sekolah yang masih jarang memberikan informasi mengani HIV/AIDS disekolah. 
Pendidikan kesehatan menggunakan media komik dan audiovisual dapat menjadi cara 
agar remaja mendapatkan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS. Pada penelitian ini 
ingin mengetahui seberapa besar pengaruh perbandingan efektifitas pendidikan kesehatan 
menggunakan media komik dan audiovisual pada pengetahuan remaja tentang HIV. 
Menurut beberapa penelitian pemberian edukasi penyuluhan dan video animasi berguna 
untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan masyarakat.  
Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi 
pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Ruang lingkup menentukkan 
konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat 





3.2 Hipotesis Penelitian  
Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian 
(Nursalam, 2020a). berdasarkan kajian dari konseptual penelitian maka hipotesis dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1 : Ada pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media komik dan media 
audiovisual pada pengetahuan tentang HIV pada remaja. 
 
